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Анотація 
У статті розглянуто використання етнічних мотивів у розробці фірмового 
стилю кафе «Мальва». На основі вивчення та дослідження етнічних мотивів у 
айдентиці розглядаються етапи створення логотипу, дизайн стилю, зовнішньої 
та внутрішньої продукції кафе «Мальва» в гуцульському стилі.  
Ключові слова: фірмовий стиль, етностиль, етнічні мотиви, логотип, 
дизайн стиль, зовнішня та внутрішня реклама. 
 
Актуальність теми дослідження. Однією із найбільш вагомих складових 
туристичної індустрії є ресторанний бізнес. Він є одним із найбільш 
розповсюджених видів малого бізнесу у світі, оскільки забезпечує можливість 
високоліквідного використання капіталу. У той же час характеризується 
високим ступенем конкурентності. Ресторанні заклади ведуть між собою 
постійну боротьбу за певні сегменти ринку, за пошук нових та за утримання 
постійних споживачів їхньої продукції та послуг. Велике значення у боротьбі за 
виживання на ринку ресторанних послуг є володіння інформацією про його 
кон’юнктуру та тенденції розвитку. 
Об'єктом дослідження є процес розробки фірмового стилю кафе 
«Мальва» в гуцульському стилі.  
Предметом дослідження є використання етнічних мотивів в айдентиці у 
розробці фірмового стилю кафе «Мальва». 
Метою даної роботи є дослідження та аналіз сучасних закладів 
харчування з точки зору використання етнічних мотивів в оформленні 
фірмового стилю кафе «Мальва». 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання етнічних 
мотивів в архітектурі національних закладів харчування характеризуються 
такими рисами: традиційністю (цінностей народної культури, менталітету в 
часі); синкретичністю (зв’язок різних видів практичної та художньої діяльності, 
який проявляється в синтезі архітектури, декоративно-ужиткового та 
монументально-декоративного мистецтва); екологічністю (використання 
народних архітектурно-будівельних традицій художніх промислів і ремесел із 
застосування природних та екологічних матеріалів і технологій); змінністю 
(здатність змінюватися згідно з обраним концептуальним культурологічним і 
географічним контекстом, архітектурно-конструктивними та художньо-
декоративними засобами; універсальністю (здатність до модифікації відповідно 
до змін у тенденціях дизайну та архітектури, часова відкритість); 
індивідуальністю (індивідуальна стильова програма визначена концептуальним 
задумом автора; унікальність (створення оригінального та самобутнього 
середовища). 
В останній час помітним є прагнення людей до пошуків першоджерел, до 
того, що є для них природнішим. Водночас спостерігаємо розширення 
світогляду, нові можливості для міжетнічних і міжкультурних взаємодій у 
сучасному світовому культурно-комунікаційному просторі, які спричинені 
розвитком глобалізаційних тенденцій і розширенням культурних контактів на 
міждержавному рівні. Все це приводить до взаємовпливу різних культур, що 
активізує діалектику інтеграційних процесів. У сучасних умовах, завдяки 
активізації міжкультурного та міжетнічного спілкування, особливо 
підвищується роль етнічного компоненту в культурних і соціальних процесах, 
відроджується інтерес до національної ідентичності, а звідси і бажання 
принести в повсякденне життя нові елементи побуту та принципи організації 
простору. Відповідно, стилістика меблів і об’ємно-просторове вирішення 
інтер’єрів і є тими виразними візуальними засобами, що їх дизайнери беруть на 
озброєння, відтворюючи атмосферу різних етнічних культур [1; с.2]. 
Ще одним важливим фактором популярності етнодизайну є його 
екологічність, оскільки здебільшого для оздоблення етнічних інтер’єрів 
використовують натуральні матеріали — дерево, ротанг, шкіра, каміння, глина, 
метал, тканини; причому виробники намагаються наголосити на їхніх 
природних властивостях. 
Ресторанне господарство є специфічною галуззю економіки, яка дуже 
чутливо реагує на зміну макроекономічних показників. В умовах ринку зміна в 
часі параметрів його розвитку може бути своєрідним індикатором соціально-
економічного стану в країні. Пов’язано це з тим, що послуги ресторанного 
господарства є альтернативою домашньому або «вуличному» харчуванню та 
іншим формам проведення дозвілля. З ростом добробуту суспільства, 
зростанням доходів громадян все більша їх кількість звертається до послуг 
закладів харчування, тим самим вивільняючи час для роботи і відпочинку. У 
великих містах, де на подолання відстані між місцями роботи та проживання 
доводиться витрачати до декількох годин, заклади ресторанного господарства 
допомагають також організувати раціональне харчування впродовж дня. Вони 
ж залишаються популярними місцями проведення дозвілля. Натомість, під час 
економічних криз послуги харчування виявляються в числі перших, від яких 
відмовляються, заощаджуючи на більш дешевих видах харчування і проведення 
дозвілля. 
Перспективними напрямами розвитку у сфері ресторанного бізнесу для 
України залишаться тренди: національних кухонь, підприємств, що 
пропонують крафтові страви, втілення здорового способу харчування, 
приготування страв у присутності замовника, з фермерських продуктів, 
приготування низькокалорійних страв, використання низькотемпературних 
режимів та відкриття закладів харчування у форматі casual, своєрідних закладів 
фабрик та ринків. Як справедливо зазначає Ю.Г. Легенький, «етнодизайн» — 
нова парадигма бачення складного комплексу народної, ремісничої та 
професійної культури” [2, 217 с.]. 
Стилізація кращих здобутків традиційного мистецтва українців різних 
етнографічних регіонів розрахована на туристичний бізнес і рекламу 
традиційної української культури. Стиль є визначальною, атрибутивною 
ознакою того чи іншого етносу. Розвиток будь-якого етносу, пов’язаний з 
творенням його державності, національної свідомості, етнічної культури, в 
найконцентрованішому вигляді завжди втілювався в символіці й атрибутиці. 
Атрибути, фіксуючи етнічну історію, з’єднують окремі субетнічні утворення із 
сучасним пластом національної культури та її витоками. Цей стиль того чи 
іншого етносу окремими своїми елементами може ввійти в структуру сучасного 
етностилю [3, с.4]. 
Звертаючись до національних традицій місцевих мешканців, роблячи 
вигляд, що таким чином популяризується національна культура, вони насправді 
вихолощують культурний зміст використаних стилістичних елементів, 
перетворюючи їх просто на екзотичний декор. Вирвані з традиційного 
контексту етнокультури, ці елементи втрачають свою культурну значущість і 
лише створюють ілюзію причетності до національної культури, оскільки при 
загальному збереженні формальних ознак етностилю змістове навантаження 
залишається, як правило, за межами уваги і дизайнерів, і споживачів. Логічним, 
з огляду на популяризацію традиційної народної культури та національної 
самоіндентифікації, видаються численні інтерпретації етнічних мотивів у 
закладах громадського харчування України. Звідси така посилена увага до 
декорування інтер’єрів, а саме ресторанів, у традиціях українського народного 
мистецтва [5]. 
Обов’язковими елементами таких закладів харчування є цитати з 
народних розписів з рясними рослинними орнаментальними мотивами, 
яскравим колоритом і навантаженням інтер’єру деталями з певною 
семантикою: «українське прикладне мистецтво має багато характерних 
особливостей, надзвичайно багатих своїм художнім змістом» [6, 30 с.], 
«багатство і оригінальність української народної творчості виявилися в 
широковідомих вишивках, килимах, склі, різьбярстві» [6, с.31]. 
Серед формотворчих і декоративних засобів виразності етностилю в 
сучасному дизайні закладів харчування слід виокремити використання 
конструктивних і декоративних елементів, запозичених з традиційного 
мистецтва певного етнографічного регіону. Частіше сучасні українські 
дизайнери апелюють до колоритного народного мистецтва Гуцульщини, 
Бойківщини, Поділля, Наддніпрянщини. 
На зламі II і III тисячоліть на території України спостерігається тенденція 
формування гармонійного художнього-образного предметно-просторового 
середовища, зокрема підприємств громадського харчування з використанням 
національних та регіональних етнічних мотивів та традицій. Це пояснюється 
бажанням індивіда на теренах постіндустріального сучасного урбаністичного 
середовища. Відбуваються пошуки власно ідентичності різних націй на тлі 
багатства їх культурно-мистецької та архітектурної спадщини. Поширення 
ресторанів з національними кухнями зумовлює національне спрямування таких 
закладів, створення відповідного етнічного колориту, що досягається 
використанням етностилю у формуванні художнього образу інтер’єру 
підприємства громадського харчування.  
У етностилі відтворюється менталітет, культурна традиція, особливості 
побуту, художня творчість, звичаї та обряди певного етносу. Характерні риси 
етностилю: традиційність, синкретичність, екологічність. Традиція є 
соціальним механізмом передачі цінностей народної культури, менталітету 
народу, вона створюється звичаями та опирається на інновації [7]. 
Висновки. Короткий аналіз функціонування етностилю в дизайні 
громадських закладів харчування дає підстави зробити висновки, що в 
сучасному українському дизайні громадських закладів харчування 
виокремлюються два напрямки розвитку етностилю. Перший, що пов’язаний із 
зверненням до народних традицій мистецтва певних етнографічних реґіонів 
України та другий, заснований на інтерпретації мистецтва Сходу та інших 
екзотичних культур. Отже, проблематика стилістичного, формального та 
змістового навантаження етностилю в сучасному дизайні громадських закладів 
харчування в Україні потребує ґрунтовного наукового дослідження з метою 
майбутнього професійного прогнозування розвитку векторів українського 
дизайну.   
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Аннотация 
В статье рассмотрено использование этнических мотивов в разработке 
фирменного стиля кафе «Мальва». На основе изучения и исследования в 
айдентике национальных учреждений питания, рассматриваются этапы 
создания логотипа, дизайн стиля, внешней и внутренней продукции кафе 
«Мальва» в гуцульском стиле.  
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Annotation 
The article discusses the use of ethnic motives for embodying the corporate 
identity of the Malva Cafe. On the basis of study and research in identity, national 
food establishments, the formation and stages of logo creation, style design, external 
and internal production of Malva cafe in Hutsul style are considered. 
 The object of the research is the process of developing the corporate style of 
the Malva cafe in the Hutsul style.  The subject of research of the thesis is theoretical 
and methodical aspects of forming the image of the catering establishment. 
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